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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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ini 
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Each large company has a lot of information that is very diverse among the Job 
Training Report, Final Project and Prakerin which data processing is done by an 
admin. Like the company PT Bukit Asam Tbk, which has a number of data Job 
Training, Final and Prakerin a lot and continues to grow and the process is still 
manual and use Microsoft Word for data processing. So from registration to data 
storage is still less effective. With the existence of such problems then made 
Application Data Processing Job Training, Final Project and Prakerin on PT Bukit 
Asam Tbk Web-based using PHP programming language and MySQL database. So 
as to facilitate the registration process for students or students. And data processing 
Work Practice, Final Project and Prakerin become more effective and efficient. 






























Setiap perusahaan besar memiliki banyak informasi yang sangat beragam 
diantaranya Laporan Kerja Praktek, Tugas Akhir dan Prakerin yang pengolahan 
datanya dilakukan oleh seorang admin. Seperti perusahaan PT Bukit Asam Tbk, 
yang memiliki jumlah data Kerja Praktek, Tugas Akhir dan Prakerin yang banyak 
dan terus bertambah serta proses yang dijalankan masih manual dan menggunakan 
Microsoft Word untuk pengolahan data. Sehingga dari pendaftaran sampai 
penyimpanan data masih kurang efektif. Dengan adanya permasalahan tersebut 
maka dibuatlah Aplikasi Pengolahan Data Kerja Praktek, Tugas Akhir dan Prakerin 
pada PT Bukit Asam Tbk berbasis Web dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan database MySQL. Sehingga dapat mempermudah proses pendaftaran bagi 
mahasiswa ataupun siswa. Dan pengolahan data Kerja Praktek, Tugas Akhir dan 
Prakerin menjadi lebih efektif dan efisien. 
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